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FORI^JARD PROGRAMME FOR STEFL
Brusse L s, June  1 977
FOR IHE SECO|\ID  qAL F OF 1977 (1)
The Commission has just  approved on first
for Steel for the second haLt of 1977, whi
after the ECSC ConsuLtative Committee, due
June, has g'iven its  oPinion.
he;;ln  estirrates ane as foLLows :
reading the Forward Programme
ch it  wiLL adoPt finaLLY
to meet, in Luxembourg,  on 16
'000 000 tonnes crude steeL









The sLow recovery in generaL economic activity  within the Community continued
in the ear[y ronih, oi lglZ.  The main st'imuLus, as in 1976' was the brisk
demand for durabLe consumer goods, combined in some member countries with an
'improvement in exports.  The stuggi shness of the recove ry nay be LargeLy attr"i-
buted to the end of the restock'ing period'
UnLike the economy as a whoLe, the Community steel industry is stiLl  suffering
from a severe sLumP.
In recent months, however, production and del'ivery have been brought better
into L.ine with market demand. The totat order book position has therefore
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or nearlY so, bY
remain high.
It  is expected that the second haLf of 1977 vtitL be slightLy better for the
steet industry tnan in" tirst  haLf. The latest business surveys in the Commu-
nity show renewed-confid"n." in industry and a greater propensity to invest'
The Forward Programme must continue to pursue the vitaL aim of ensuring a
strict batance u"i"""n production  and deLiveries and actuat market nequirementq-
consumption is estimated at 29.40 and 30.90 miLLion tonnes of
for the third and fourth quarters of 1977 respectiveLy' These
4.7 % and 2.6 % up on those for the same peiliods in 1976.
down of stocks that started in the autumn of 1976, it  is
IeveI of consumefs'and users'stocks wjLL be back to normaL,
t;;-;;ginning of the th'ird quarter of 1977. Producersr stocks
on the basis of most recent orders, exports to non-member countries are
estimated at 6.si'."0  6.50 m.irtion tonnes of crude steet for" the third  and
fourth quarters of  1977. Imports from non-member countries shouLd not exceed
2.5 nitLion tonnes of crude steeI per quarter during the period under review,
if,'i.  tigr.",  Ueing some 0.6 milIion tonnes per quarter beLow current imports'
crude steeL production is estimated at 33.25 miLLion tonnes for the third
ou..i..  and 
'34-80 
mi I Lion f or the fourth'
As production estimates are only marg'inaLLy above current figures, no appre-
ciable changes are foreseen in the LeveL of empLoyment during the second haLf
of 1gT7. Short-time urorking is  L'ike[y to remain at approximateLy the present
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PROGRAMME PREVISIONNEL ACIER POUR LE SECOND SEMESTRE 197? 0
La Commission vient dradopter en premi6re Lecture Ie pnogramme previsionnet
acier pour [e second semestre 1977, qureIte arr6tera definitivement aprds avoir
regu Iravis du Comit6 consuItatif  CECA, Qui se 16unira Le 16 juin procha'in  A
Luxembourg.
Les principaIes orevl slons se formuLent comme suit :














Les premiers mois de Lrann6e 1977 ont continu6 i  6tre marqu6s par une Lente
reprise de Iractivit6  6conomique g6n6rate dans La Communaut6. Le moteur
principat de cette neprise a 6t6, comme en 1976, [a demande active de biens de
consommation durabLes jointe,  dans certains pays membres, A une am6Lioration
des exportations. La lenteur de La reprise peut 6tre attribu6e dans une large
mesure 6 [a fin  de ta p6riode de r6approvisionnement.
Contrairement  A Itensembte de It6conomie, Irindustrie sid6rurgique communautaire
reste caract6r'is6e  par une profonde depression.
Ces derniers mois, cependant, [e rythme de production et de Livraison a mieux
suivi [a demande du march6. Le vo[ume totaL des carnets de commandes srest
donc stabiIise et repr6sente  actueILement, en moyenne, pr6s drun mois de travail
au taux maximaL de La capacit6 de oroduction.
(1) sEc(77)2057-2-
IL est pr6vu que te second semestre de 1977 sera queLque peu meiILeur pour
Itindustrie sid6rurgique que te premier semestre. Les derni6res  enquOtes eco-
nomiques r6aIis6es dans La Communaut6 font apparaltre un regain de confiance dans
Irindustrie et une pLus grande propension A investir.
Le Programme PrevisionneL doit conserven comme objectif primordiaL Ia garantie
drun strict 6quiIibre entre La production et tes Iivraisons et les besoins r6ets
du march6.
La consommation r6e[[e dracier est est'im6e, respectivement e 29r4O et 30r90
mio de tonnes dracier brut pour tes troisidme et quatrieme tnimestres 1977. Ces
chiffres repr6sentent un accroissement  de 4r7 et 216 % par rapport aux m6mes
p6riodes de 1976.
II  est pr6vu que te niveau des stocks des consommateurs et des utitisateurs,
aprds [es pr6L6vements qui ont commenc6 en automne 1976, sera normaI ou L6gdrement
inf6rieur au niveau normaI au dribut du troisidme tnimestre 1977. Les stocks des
producteurs restent'importants.
Les exportations A destination  des pays tiers sont estim6es, sur [a base des
commandes Les ptus r6centes, respectivement e 6135 et 6150 mio de tonnes d'acier
bru.t pour [es troisidme et quatri6me trimestres 1977. Les importat'ions en pro-
venance de pays tiers ne devra'ient pas d6passer 2r5 mio de tonnes dracier brut par
trimestre pendant ta p6riode A Ir6tude, ce chiffre 6tant inf6rieur de queLque 0r6
mio de tonnes dracier brut par trimestre A ceLui des importations actuelLes.
La production dracier brut est estim6e e 33125 mio de tonnes pour Le troisidme
trimestre et a 34,80 mio de tonnes pour [e quatri6me trimestre.
Etant donn6 que Les pr6visions concernant La production ne sont que marginatement
superieures aux ch'iffres actueLs, aucun changement important ne peut etre envisag"
dans [e niveau de LrempLoi pendant Le second semestre de 1977. IL faut srattendre
au maintien de ta r6duction du temps de travaiL i  peu prds au niveau actueL.